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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived value, harga, 
citra perusahaan, dan fleksibilitas pada kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini, 
variabel perceived value, harga, citra perusahaan, dan fleksibilitas sebagai 
variabel independen dan variabel kepuasan sebagai variabel dependen. Penelitian 
ini dilakukan pada pelanggan XL dan Axis di Kabupaten Gunungkidul yang telah 
menggunakan minimal selama 3 bulan.  
Metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, 
yaitu dengan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
136 konsumen XL dan Axis di Kabupaten Gunungkidul dengan minimal 
penggunaan selama 3 bulan. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan 
menggunakan 5 skala likert. Hipotesis diuji menggunakan SPSS dengan analisis 
regresi.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel perceived value 
dan fleksibilitas berpengaruh pada kepuasan konsumen, tetapi variabel harga dan 
citra perusahaan tidak berpengaruh pada kepuasan konsumen. Penelitian ini 
menunjukkan hasil yang berbeda antara dua variable independen, yaitu perceived 
value dan fleksibilitas dengan harga dan citra perusahaan pada kepuasan 
konsumen. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kelemahan teknik pengambilan 
data dan kemungkinan untuk bias. Teknik pengambilan data melalui kuesioner 
memiliki kelemahan pada informasi yang diberikan responden tidak selalu 
menggambarkan respon responden secara keseluruhan. Perbedaan latar 
belakang responden dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian. 
 











THE IMPACT OF PERCEIVED VALUE, PRICE, CORPORATE IMAGE, AND 
FLEXIBILITY TO CUSTOMER SATISFACTION ON XL AXIATA SIM CARD  
(SURVEY IN GUNUNGKIDUL REGENCY) 
 
The purpose of this research is to examine the influences of perceived 
value, price, corporate image, and flexibility on customer satisfaction. This 
research has an independent variable that consists of perceived value, price, 
corporate image, and flexibility, and customer satisfaction as dependent variable. 
Customers of XL and Axis in Gunungkidul Regency as respondents with minimum 
3 months for using the product.  
Sampling collection method in this research using non-probability sampling, 
that is purposive sampling. The quantity of research sample is 136 customers of 
XL and Axis in Gunungkidul Regency with minimum 3 months for using the product. 
The collection data was taken by questioner with 5 likert scale. SPSS with 
regression analysis was applied to test the hypotheses. 
The result has a conclusion that perceived value and flexibility significantly 
influences to customer satisfaction, but price and corporate image do not 
significantly influences to customer satisfaction. This research shows different 
result between perceived value and flexibility with price and corporate image to 
customer satisfaction. 
This research has limited such as the weakness method collection of the 
data and possibility for biased. Method collection of the data obtained through a 
questionnaire have weakness in the information given consumers not always a 
good indication respon respondents describing overall. The difference background 
respondents can cause bias in the results of research. 
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